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Intercultural E-mail Classroom Connections (IECC), un progetto internazionale promosso dal St. Olaf
College di Northfield, Minnesota, ha l’obiettivo di favorire il contatto fra classi di studenti ai diversi li-
velli scolari.
Gli utenti principali di IECC sono i docenti che desiderano far partecipare i loro ragazzi a esperienze di
corrispondenza internazionale e di scambio culturale.
Come dichiarato dai promotori del progetto, IECC è orientato principalmente alla comunicazione fra
classi più che alla corrispondenza individuale.
Al progetto sono attualmente iscritti circa un migliaio di partecipanti distribuiti su oltre 30 nazioni. La
comunicazione via rete si affida esclusivamente ai servizi di posta elettronica e di mailing-list (o liste).
Le liste di IECC
iecc-he lista di contatto per docenti dell’istruzione superiore
iecc lista di contatto per docenti della scuola dell’obbligo
iecc-projects lista per l’annuncio di progetti internazionali basati sulla corrispondenza via rete e lo
scambio culturale
iecc-surveys lista di discussione per la richiesta di assistenza, chiarimenti e informazioni generali
sui progetti in atto
iecc-discussion lista di discussione sulle esperienze e le implicazioni dello scambio culturale fra
classi attraverso la comunicazione via posta elettronica
Come iscriversi alle liste di IECC







Analogamente, per rinunciare all’iscrizione, è sufficiente inviare il messaggio unsubscribe indirizzan-
dolo alla lista corrispondente.
Gli archivi di IECC
Tutte le comunicazioni prodotte dai partecipanti a IECC vengono periodicamente archiviate su un com-
puter del St. Olaf College raggiungibile attraverso i servizi gopher, ftp e www.
Accesso via gopher gopher.stolaf.edu





Accesso via www http://www.stolaf.edu/network/iecc
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